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ABSTRAK 
 
Wahyuni, Nur. 2015. SKRIPSI. Judul:” Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Struktur 
Modal Perusahaan yang Terdaftar di JII periode 2011-2013 
Pembimbing : Fitriyah, S.Sos., MM 
Kata Kunci : Struktur Modal, Profitabilitas, Size, Keunikan, NDTS, Struktur Aktiva, 
Pertumbuhan, Capital Expenditure, dan Risiko Bisnis. 
 
Struktur modal merupakan bagian yang penting dari perusahaan, karena tinggi 
rendahnya struktur modal suatu perusahaan akan mencerminkan posisi financial 
perusahaan tersebut. Manajer keuangan dituntut untuk menentukan komposisi struktur 
modal yang optimal dimana dengan cara menghimpun dana dari dalam maupun luar 
perusahaan secara efisien. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh secara 
simultan dan parsial variabel profitabilitas, size, keunikan, NDTS, struktur aktiva, 
pertumbuhan perusahaan, capital expenditure, dan risiko bisnis terhadap Struktur modal 
Perusahaan yang Terdaftar di JII periode 2011-2013.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif Deskriptif. Objek penelitian 
ini adalah perusahaan yang terdaftar di JII dengan menggunakan metode purposive 
sampling sebesar 18 perusahaan. Model analisis yang digunakan adalah Metode Regresi 
berganda. 
Berdasarkan hasil analisis regresi berganda secara parsial Profitabilitas, Size, dan 
Capital Expenditure berpengaruh terhadap struktur modal. Profitabilitas berpengaruh 
negatif signifikan karena hutang digunakan untuk ekspansi, size berpengaruh positif 
signifikan JII untuk mempermudah melakukan pinjaman dan capital expenditure 
berpengaruh positif signifikan disebabkan biaya investasi yang tinggi. Sedangkan 
variabel keunikan, NDTS, struktur aktiva, pertumbuhan dan resiko bisnis tidak 
berpengaruh terhadap struktur modal. Secara simultan Profitabilitas, size, keunikan, 
NDTS, struktur aktiva, pertumbuhan, capital expenditure dan risiko bisnis berpengaruh 
terhadap struktur modal yang diproyeksikan oleh DER. Kemampuan seluruh variabel 
independent menjelaskan variabel dependent sebesar 51.9% sedangkan sisanya 48.1% 
dijelaskan oleh variabel lain diluar 8 variabel bebas. 
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ABSTRACT 
 
Wahyuni, Nur. 2015. THESIS. Title:” The Influence Factors Capital Structure of Listing 
Companies in JII period 2011-2013 
Preceptor : Fitriyah, S.Sos., MM 
Keywords : Capital Structure, Profitabilitas, Size, Uniquess, NDTS, Asset Structure, 
Growth, Capital Expenditure, and Business Risk. 
  
The capital structure is an important part of the company, because the level of 
company’s capital structure will reflect the company financal postion. Finance managers 
are required to determine the composition of the optimal capital structure where by 
collecting funds from within and outside the company efficiently. This research aims to 
look at the effect of simultan and partially profitability, size, uniqueness, NDTS, asset 
structure, growth, capital expenditure, and business risks to which the Company's capital 
structure Registered in JII 2011-2013. 
This research uses descriptive quantitative approach. The object of this research 
is a company registered in JII by using purposive sampling method by 18 companies. The 
analysis model is Multiple Regression Methods 
Based on the results of multiple regression analysis partial Profitability, Size, and 
Capital Expenditure affect the capital structure. Profitability significant negative effect 
because the debt is used for expansion, a significant positive effect size JII to facilitate 
borrowing and capital expenditure significant positive effect due to high investment costs. 
While the uniqueness of the variables, NDTS, asset structure, growth and business risks 
do not affect the capital structure. By simultan profitability, size, uniqueness, NDTS, 
asset structure, growth, capital expenditure and business risks affect the capital structure 
projected by DER. Ability of all independent variables explain the dependent variable of 
51.9% while the remaining 48.1% is explained by other variables outside 8 independent 
variables. 
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 ملخص البحث
 
فترة  IIJ. العنوان: "وبعد أن العوامل المذكورة هيكل الشركة كابيتال في 2015نور وحيني. اطروحة 
 "2015-0015
 : فطرية. الما جستر       المشرف
، هيكل الأصول، والنمو، النفقات الرأسمالية STDNكلمات البحث : واحد الربحية والحجم والتفرد، 
 والأعمال مخاطر
 
هيكل رأس المال هو جزء هام من الشركة، ونظرا لهيكل رأس المال منخفضة عالية من شركة سوف 
مثل لرأس المال حيث حشد عن تعكس الوضع المالي للشركة. مطلوب مدير مالي لتحديد تكوين الهيكل الأ
طريق الأموال من داخل وخارج الشركة كفاءة. يهدف هذا البحث إلى إلقاء نظرة على تأثير المتغيرات المتزامنة 
وجزئية من الربحية، والحجم، والتفرد، ندتس، وهيكل الأصول ونمو الشركة، والنفقات الرأسمالية، والمخاطر 
 .2015-0015الفترة   IIJجارية لهيكل رأس المال للشركات المدرجة فيالت
 استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي الكمي. والهدف من هذا البحث هو شركة مسجلة في
شركة. شكل من أشكال التحليل المستخدمة هو  10باستخدام طريقة أخذ العينات هادف من قبل  IIJ
 .أسلوب الانحدار المتعدد
ادا إلى نتائج تحليل أسلوب الانحدار المتعدد بالربحية الجزئية، الحجم، والإنفاق الرأسمالي تؤثر واستن
 IIJكبير  على هيكل رأس المال. الربحية تأثير سلبي كبير لأنه يتم استخدام الدين للتوسع، حجم تأثير إيجابي
ف استثمارية عالية. في حين تفرد لتسهيل الاقتراض والإنفاق الرأسمالي تأثير إيجابي كبير بسبب تكالي
، هيكل الأصول، والنمو والأعمال المخاطر لا تؤثر على هيكل رأس المال. في وقت STDNالمتغيرات، 
، هيكل الأصول، والنمو، النفقات الرأسمالية والأعمال مخاطر تؤثر STDNواحد الربحية والحجم والتفرد، 
رة جميع المتغيرات المستقلة تفسر المتغير التابع من قد RED. على هيكل رأس المال المتوقع من قبل
 .المتغيرات المستقلة 1من المتغيرات الأخرى خارج  ٪0.11في حين أوضح المتبقية  ٪5.02
 
